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添加物 添加量 硬度 引張り強度 伸長率
(wt%) OIS) (K'if/cm2) (%) 
コントロ-)レ 。 68 22.0 85 
加fMA 3 89 56.6 98 
MMA s 90 113.8 90 
MMA 8 90 101.2 95 
MMA 10 91 98.4 100 
PMMA 3 83 101.4 83 
PMMA 5 84 113.1 84 
PMMA 8 85 135.6 86 
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80'C 1000C 120'C 
コントローJレ 。 1370 170 17 
MMA 3 1920 385 36 
MMA 5 3060 G75 100 
MMA 8 920 265 25 
MMA 10 270 105 6 
PMMA 3 420 55 4 
PMMA 5 1770 204 18 
PMMA 8 940 150 11 




















コントローJレ 。 0.31 
MMA 3.5 0.47 
MMA 7.1 0.78 
PMMA 3.5 2.78 
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?h~t 度 (OC)
未変性ポリウレタンのε/，$11の温度特性
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メタクリン酸メチル添加ポリウレタンの物理的性質
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~k__' _11 ε，-=ε -zε (2) 
ここで、 ε'= eTT ート εRー εu
1十ω2τ2


































るD また 3 両緩和における損失正接は次式で与えられ
るe
粘開性緩和:tanv=E"/E1 ・ ・ (3) 












添加量 tmaxCC) .dHド rmaxCC) .dH* 
(wtタt5) 110Hz (Kcal/mole) 110Hz (Kcaljmole) 
。 20.2 31.0 36.0 20.9 
3 22.0 30.6 40.0 19.9 
5 25.0 28.6 49.0 18.0 
8 26.0 27.8 59.5 18.0 
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ナート (hr) (%) (xlu-4) ("C) 
TDI TEA 5 9.6 
TDI TEA 10 17.3 48.5 170~200 
TDI TEDA 5 18.6 
TDI TEDA 10 30.2 61. 8 185~200 
PI*3 TEA 5 7.4 
PI TEA 10 15.4 12.2 150~170 
PI TEDA -=;"-5 13.5 
PI TEDA 10 24.2 26.7 
TDI-PPG*4 TEA 2 31.4 
*1. ベンゼン溶液重合 60"C 
イソシアナート;2Xlu-2mo1e/1，アミン;
2x10-2mo1巴/1MMA ; 4.68mo1e/1. 











































人 NCO H3C~ 〆ご\〆CH3
2 101 +HO十 CH，-CH-O十 H→ Iυょ f 人υ人…ハ (6)LU l n ハ円M人こAN-C-Oー十CH2-CH-O→っ C-N-~八 Nr:O
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結局，本実験でMMAモノマーを添加して合成したポ
リウレタン中には，上記のような三量化部分， -NCOに
よって開始された重合体部分，および共重合体部がウレ
タン結合部分と共存していて非常に複雑な構造をとって
いるものと考えられる.
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